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ABSTRACT
The goal of the Meal Planning Support System is to help the students of the training cource
of registered dietitian in Shikoku University learn how to make a menu. The students can
concentrate their attentions on combining dishes to make a menu without complicated
manipulation of PC nor nutrition calculation of dishes. The result of evaluation of the system
proves the efficiency of the system.
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図２ 検索機能（［２］より引用） 図３ 作り方の表示（［２］より引用）
タブレットを用いた献立作成支援システムの開発
































































































































［２］Yasuteru Hosokawa, Naomi Suzuki, Keiji Ozaki, Keiko
Takahashi and Sayaka Kawabata,“ Meal PlanningTablet
Software for Training of Registered Dietitians” , ６th
International Conference on Advances in Engineering
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